





































































































































































コレ ○ × ×
ソ レ × ※ ×
アレ ○ × ※
ココ ソコ アソコ
ココ × × ×
ソコ ○ △ ×
アソ コ × × ×
コッチ ソッチ アッチ
コッチ ※ × ×
ソッチ × × ×
アッチ ○ × ×
コチラ ソチラ アチラ
コチラ × × ×
ソチラ × × ×
アチラ ○ × ×
コウ ソウ アア
コウ ○ × ×
ソウ ○ ※ ×
アア × × ×
コンナ ソンナ アンナ
コンナ × × ×
ソンナ ○ × ×














コレ ソレ カレ アレ
コ レ × × ○ ×
ソ レ × ○ ○ ×
カレ ○ × × ×
アレ × × × ×
ココ ソコ カシコ アシコ
ココ × × ○ ×
ソコ × ○ × ×
カシコ × × × ×
アシ コ × × × ×
コナタ ソナタ カナダ アナタ
コナタ × × ○ ○
ソナタ × × × ×
カナダ × × × ×
アナタ ○ × × ×
カク（カウ） サ シカ ト
カク（カウ） ○ × × ×
サ × ○ × ×
シカ × × ○ ×























コレ ココ コッチ コウ ソレ ソコ ソッチ ソウ








ドッチ × × × × × × × ×
ドウ × × ×
○
(ドウコウ）
× × × ×
アレ アソコ アッチ アア ダレ ドコ ドッチ ドウ
ダレ × × × × × × × ×
ドコ × × × × × ○ × ×
ドッチ × × × × × × × ×



























































































































コレカレ 6 0 1 7 0 36 0 0 4 23 2 1 0 80
コナタカナタ 0 1 0 0 0 37 0 0 5 1 0 1 0 45
ココカシコ 1 1 1 4 1 39 1 1 4 8 1 0 0 62
計 7 2 2 11 1 112 1 1 13 32 3 2 0 187














































カレコレ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3




























コレモカレモ 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8
コレヨリモカレヨリモ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ココモカシコモ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ココニモカシコニモ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6
コノ人カノ人 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
コノ世カノ世 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
コノ折カノ折 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1





































































































































































ササ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9
シカジカ 0 0 0 0 1 19 1 1 1 3 27 5 0 58
カウカウ 0 0 2 0 0 3 0 1 3 2 30 2 2 45




























ソレソレ 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 5
ソコソコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ソソ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5
計 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 1 11















































ソノ人カノ人 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
ソレカカレカ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
ソレゾカレゾ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ｿレニヤカレニヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
計 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 11
4．おわりに
以上、指示詞系複合語の現代・古代語（中古）における出現形とその
用法および指示体系からの歴史的な変化について考察をおこなってきた。
本稿における古代語の用法は現代語から眺めたものであり、古代語に
ついてはさらに詳細に分析する必要がある。また、中世以降については
未だ体系的に調査・分析が出来ていない。今後の課題としておきたい。
注
！「コレモカレモ」等の指示詞十助詞の組み合わせや､「コノ人カノ人｣等の「コ
ノ．ソノ．アノ+N(名詞)」の組み合わせについても言及していくが、中
心となるのは「コレ.ソレ･アレ」等の指示代名詞のみを組み合わせたもの、
「コウ．ソウ．アア」（「卜」も含む）等の指示副詞のみを組み合わせたもの、
そして指示代名詞．指示副詞と「ドレ・ドウ」等の不定語を組み合わせた
ものである。
2橋本(1982)は上代の「妹も背も若き子どもは乎知許知（をちこち）に騒
きなくらむ」（万葉集、3962）「筑波嶺の乎己毛許能母（をてもこのも）に」
（万葉集、3393）のように、指示詞の埒外になる「ヲチ」と．を組み合わせ
ることが多く、後の「アチコチ」のように遠一近という把握がなされてい
ることを指摘している。
3現代語における「トカク」は、「年をとると、とかく忘れっぽくなる」「と
かくこの世は住みにくい」のように、ある傾向になりやすいさまを表す。
今回「トニカク」等は対象外とした。
4李(2002)は、「カレ」と「アレ」の交替はおよそ中世前期から中世後期の
問であるとする。また指示体系における「力系」指示詞と「ア系」指示詞
との交替も同じ時期であると指摘する｡
5平田(2011)はソ系の直示用法は中距離領域指示を原形とし、そこから聞
き手領域指示が派生したとする李(2002)を支持している。もし､李(2002)
平田(2011)の主張のように中距離領域指示が早<に成立していたとしたら、
もう少し早い時期に「ソコココ」の例が見いだせるのではないかと考えら
れる。
6その他「草子をひろげさせたまひて、「その月、何のをり、人のよみたる歌
はいかに』と」（枕草子、54頁）のような例もある。
7本節では触れなかったが、観念用法も暖昧指示表現ももたない．系（列）．
カク系列に、なぜこの【C】空欄・省略の用があるのか、これについては
別に考えなければならない。また「ソレカレ」「コレコレ」についても触れ
(43）
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ていない。今後の課題としておきたい。
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